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INTRODUCCIÓN
Esta tesis es el resultado de un estudio 
orientado a realizar un aporte al conoci-
miento de la dinámica de ocupación del es-
pacio del noroeste de la provincia de Santa 
Cruz. El trabajo se enmarca dentro de una 
serie de proyectos que se vienen realizando 
en el área desde principios de la década de 
1980. El objetivo inicial de aquellas investi-
gaciones era evaluar y relacionar el uso de 
las cuencas lacustres cordilleranas -lagos 
Pueyrredón-Posadas-Salitroso, al norte, y los 
lagos Belgrano y Burmeister, al sur- con lo 
observado en el alto valle del río Pinturas.
En este marco, el aporte de esta tesis al pro-
blema de investigación surge principalmente 
a partir del cruce de dos aspectos. Por un 
lado, en el momento de iniciación de mi pro-
yecto de doctorado, este sector particular de 
la cuenca de los lagos Pueyrredón-Posadas-
Salitroso no contaba con trabajos arqueoló-
gicos previos. De esta manera, los trabajos 
iniciales estuvieron orientados a reunir infor-
mación que registrara las características gene-
rales de este espacio ubicado en el noreste del 
lago Pueyrredón.
Por otro lado, abordamos este sector tenien-
do en cuenta el modelo propuesto por Goñi y 
colaboradores (Goñi 2000; Goñi et al. 2000-
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2002). Este modelo plantea que, con el pro-
gresivo desecamiento ambiental a lo largo del 
Holoceno, las cuencas bajas -como es el caso 
de los lagos Salitroso-Posadas-Pueyrredón- 
habrían conservado agua y de esta manera 
habrían funcionado como concentradoras de 
población.
A partir del trabajo desarrollado en esta te-
sis se caracterizaron algunos aspectos tecno-
lógicos del registro de este sector específico 
del noroeste de la provincia de Santa Cruz. 
Asimismo, se los vinculó con la información 
disponible acerca de las características y for-
mas de ocupación de este espacio por parte 
de grupos cazadores recolectores. Por últi-
mo, en función de los resultados alcanzados, 
se plantearon algunas líneas de investigación 
a seguir a efectos de profundizar el conoci-
miento sobre las características de ocupa-
ción de este sector de la cuenca de los lagos 
Salitroso-Posadas-Pueyrredón.
PLANTEO DEL PROBLEMA
Este trabajo se inserta dentro de la pers-
pectiva de organización de la tecnología pro-
puesta por Nelson (1991). El desarrollo de la 
tesis estuvo guiado por tres ejes que se sepa-
raron analíticamente para organizar la investi-
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gación. Sin embargo, a lo largo del proceso de 
trabajo esta separación no fue tan categórica. 
Los mismos estuvieron orientados a:
a) el cruce entre la información tecno-
morfológica de los conjuntos artefactuales 
recuperados y las distintas materias primas 
representadas en los conjuntos.
b) la caracterización de los conjuntos según 
el tamaño y la diversidad de las concentra-
ciones, considerando las clases tipológicas y 
las materias primas representadas.
c) la caracterización y comparación de ele-
mentos del paisaje que podrían haber teni-
do un uso más intensivo.
En un nivel amplio, esta investigación bus-
có contribuir a la caracterización y el análisis 
de la forma de ocupación de algunos de los 
diferentes ambientes de la cuenca de los la-
gos Salitroso-Posadas-Pueyrredón partiendo, 
en este caso particular, del relevamiento de 
las distribuciones superficiales de artefactos 
líticos.
OBJETIVOS
En este contexto, el objetivo general de la 
tesis fue caracterizar la ocupación de distintos 
ambientes dentro del sector noreste del lago 
Pueyrredón a partir del análisis de conjuntos 
líticos de superficie. Las propuestas puntuales 
de la investigación desarrollada abordaron, 
como primer objetivo específico, la caracte-
rización de las concentraciones de artefactos 
líticos en el sector estudiado. Este aspecto se 
trabajó a través del análisis tecno-morfológi-
co de los distintos conjuntos recuperados de 
acuerdo con la propuesta de Aschero (1975, 
rev. 1983). A partir del análisis se obtuvo la 
información necesaria para abordar los res-
tantes objetivos planteados para la investiga-
ción. Sobre la base de este análisis, se pudie-
ron observar distintas formas de tratamiento 
y descarte de materias primas. Asimismo, se 
pudo observar la preferencia de algunas de 
ellas para la manufactura de ciertos grupos 
tipológicos. Por otra parte, desde un aspec-
to morfológico, se pudo observar que algu-
nos conjuntos tienen una mayor cantidad de 
grupos tipológicos representados y, al mismo 
tiempo, presentan frecuencias superiores al 
resto.
Este último aspecto de los conjuntos fue 
analizado en relación con el segundo objeti-
vo, que plantea la identificación de patrones 
entre las concentraciones y el emplazamien-
to en el que se recuperaron. Sobre la base de 
los datos tecnológicos mencionados en el pá-
rrafo anterior se evaluó la diversidad de los 
conjuntos sin que influyera el tamaño de las 
distintas concentraciones; esto se hizo a tra-
vés del cálculo de índices de riqueza. Como 
siguiente paso, se relacionó la información 
acerca del tamaño de los conjuntos con su di-
versidad y el emplazamiento en el que se ubi-
caban. Se pudo ver que los conjuntos en los 
que se habían observado mayores frecuen-
cias de hallazgos -las agrupaciones- poseen 
la mayor parte de la diversidad observada en 
la muestra. Debido a que se ha descartado la 
influencia del tamaño de la muestra, podemos 
plantear que estos conjuntos podrían haber 
actuado como núcleos de actividades. Éstos 
se encuentran emplazados en espacios parti-
culares representados por encadenamientos 
de lagunas. De esta forma, se sugirió la pre-
sencia de un patrón en el que estas lagunas 
encadenadas habrían actuado como centrali-
zadoras de diversidad mientras que en otros 
espacios -lagunas aisladas por ejemplo- la 
diversidad sería más acotada. Esta particula-
ridad en cuanto a la distribución de los ha-
llazgos fue discutida también en relación con 
lo planteado en el cuarto objetivo específico 
de esta investigación (ver Infra). Si bien en el 
muestreo se pudo identificar variabilidad in-
terna respecto de las frecuencias y diversidad 
de los conjuntos, la información recuperada 
a partir del relevamiento puede relacionarse 
con una gama restringida de actividades. A 
partir de lo observado, estas actividades esta-
rían probablemente relacionadas con la caza 
y el procesamiento inicial de las presas, lo que 
deberá ser evaluado en mayor profundidad en 
el futuro.
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En el siguiente paso, en relación con el ter-
cer objetivo, se evaluaron las tendencias en el 
tratamiento y la utilización de las rocas. En 
los casos en que fue posible se establecieron 
relaciones con las fuentes de aprovisiona-
miento. El análisis de este aspecto se realizó 
sobre la base de la información tecnológica y 
las diferencias que pudieron registrarse en el 
tratamiento entre las materias primas presen-
tes. Estas relaciones fueron más claras con la 
andesita y la obsidiana, ya que éstas son las 
únicas materias primas cuyas fuentes de ob-
tención han sido efectivamente localizadas. El 
establecimiento de relaciones con las fuentes 
de aprovisionamiento hace que este objetivo 
se relacione -en este aspecto en particular- con 
el siguiente, que se detalla a continuación.
Finalmente, el cuarto objetivo abordó el 
análisis y la interpretación de los patrones 
identificados relacionándolos con el contex-
to de la cuenca y las zonas aledañas. En el 
análisis de este aspecto se retomó la mayor 
parte de la información generada a partir del 
tratamiento de los objetivos específicos deta-
llados anteriormente. De esta forma, se con-
sideraron los patrones observados en cuanto 
a la distribución, diversidad y emplazamiento 
de los conjuntos de este relevamiento en re-
lación con otros conjuntos superficiales y si-
tios relevados dentro de la cuenca de los lagos 
Salitroso-Posadas-Pueyrredón. Se observaron 
tanto frecuencias como niveles de diversidad 
-ambos relativamente bajos-, que se corres-
ponden con la información que se maneja 
para el sector oeste de la cuenca. Otras dife-
rencias que se presentan con respecto al resto 
de la cuenca se relacionan con la ausencia -en 
el sector relevado- de algún tipo de indicador 
que pueda relacionarse con un uso más esta-
ble o residencial de este sector particular. Los 
distintos aspectos mencionados sugieren que 
los conjuntos registrados podrían haber sido 
resultado de la actividad de grupos pequeños, 
orientados al desarrollo de tareas específicas 
relacionadas con la caza y las primeras etapas 
del procesamiento de las presas. Sin embargo, 
esto deberá ser evaluado a través de la realiza-
ción de otros trabajos en el futuro.
RESULTADOS
Como ya se mencionó, se consideraron las 
relaciones entre los conjuntos recuperados y 
las fuentes de obtención de materia prima. Se 
pudo observar un aumento en la representa-
ción relativa de la obsidiana respecto de los 
restantes tipos de roca en el sector norte del 
muestreo. Esta observación, sumada al uso 
intensivo registrado en la obsidiana, son fac-
tores que permitieron sugerir que este espa-
cio pudo haber funcionado como una vía de 
acceso hacia el sector occidental de la cordi-
llera en el contexto de una posible vía de cir-
culación de esta materia prima planteada por 
Méndez Melgar (2004).
Al mismo tiempo, esto se pudo sugerir te-
niendo en cuenta las diferencias observadas 
en el muestreo entre la obsidiana y la andesita 
respecto del tratamiento y la representación 
relativa de cada una de ellas. Si bien la par-
te norte del muestreo presentó frecuencias 
totales de hallazgos menores, el porcentaje 
de representación de la obsidiana fue mayor. 
Esta situación sugiere que en este sector, más 
cercano a los valles del lado occidental de la 
cordillera, se mantiene el uso de la obsidiana 
en mayor medida en relación con otras mate-
rias primas, como la andesita -cuya fuente se 
encuentra más próxima al sector estudiado-.
Las hipótesis a partir de las que se planteó el 
estudio de los artefactos líticos superficiales 
del sector noreste del lago Pueyrredón sos-
tenían que:
• La diversidad de los conjuntos artefactuales líticos 
de superficie en el sector noreste del lago Pueyrredón 
será mayor que la registrada para el PNPM.
A partir de los estudios realizados, se pudo 
observar que la diversidad en los conjuntos 
relevados en el lago Pueyrredón es levemente 
mayor a la registrada para el caso del Parque 
Nacional Perito Moreno. Sin embargo, las 
diferencias observadas no son tan marcadas 
como para que se las pueda relacionar con 
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las condiciones ambientales más benignas, 
como se había propuesto inicialmente. Por 
el contrario, las variaciones observadas en 
la diversidad artefactual son mínimas y tan-
to los índices mencionados como el tipo de 
actividades propuesto para los conjuntos re-
cuperados en el PNPM tienen características 
muy similares a los planteados a partir del 
análisis realizado en el lago Pueyrredón. En 
resumen, si bien la diversidad observada en 
los conjuntos analizados en esta tesis es algo 
mayor a la observada para el PNPM, no hay 
elementos como para establecer una diferen-
ciación entre uno y otro.
• Existirán variaciones en las características del 
registro arqueológico de cotas altas y bajas en el sector 
noreste de la costa del lago Pueyrredón.
En cuanto a la segunda hipótesis planteada, 
las diferencias observadas dentro del mues-
treo realizado no pudieron relacionarse con 
el emplazamiento de los conjuntos a diferen-
tes cotas altitudinales. En este sentido, no 
se observaron variaciones entre un estrato y 
otro; por el contrario, las variaciones parecen 
responder en mayor medida a una diferen-
ciación en sentido norte-sur. La excepción a 
esto está dada por lo observado en uno de 
los cuadros de muestreo planteados, ubicado 
en el extremo sur del sector. Este cuadro se 
diferencia del resto del muestreo en todos los 
aspectos analizados. La principal variación 
radica en que, a medida que los cuadros de 
muestreo están ubicados más hacia el norte 
-alejándose de la estepa y del sector central 
de la cuenca-, presentan menores frecuencias 
de hallazgos aunque un mayor porcentaje de 
obsidiana. La identificación de estas variacio-
nes en sentido norte-sur presenta una pers-
pectiva interesante para abordar en futuras 
investigaciones.
PERSPECTIVAS A FUTURO
A partir de los resultados alcanzados, se 
pueden plantear algunas líneas de investiga-
ción interesantes para desarrollar en el futu-
ro. En primer lugar sería importante evaluar 
las diferencias observadas entre la porción 
norte y la porción sur del sector estudiado. 
En este sentido es interesante, por un lado, 
la disminución en las frecuencias a medida 
que los conjuntos se ubican más al norte. 
Por otra parte, también resulta llamativo el 
aumento relativo en la representación de ob-
sidiana en los conjuntos ubicados al norte. 
El tratamiento de este tema serviría para co-
nocer mejor la relación entre la cuenca de los 
lagos Salitroso-Posadas-Pueyrredón y los va-
lles de la vertiente occidental de la cordillera. 
Esta línea se incluiría además en el contexto 
de la problemática regional respecto de la 
distribución de obsidiana negra procedente 
de Pampa del Asador.
El muestreo desarrollado y los conjuntos 
recuperados pueden servir como guía para la 
localización de otros conjuntos superficiales. 
Al mismo tiempo, los lugares donde se re-
cuperaron los conjuntos estudiados y en los 
que se localicen nuevos conjuntos deberían 
ser estudiados a efectos de evaluar su poten-
cial estratigráfico. A partir de esta evaluación 
se podrá ver si las tendencias observadas en 
el material de superficie se mantienen en es-
tratigrafía y si las mismas son estables o va-
rían a través del tiempo.
Otro problema que abre una línea intere-
sante es el alto nivel de fragmentación de la 
andesita. Sobre la base del material analiza-
do no fue posible identificar una causa. Un 
estudio específico sería crucial para plantear 
posibles razones de la fragmentación dife-
rencial en relación con otras materias primas 
analizadas.
Otras líneas de investigación se basan en 
distintos tipos de evidencia y pueden dar 
información que complemente la presenta-
da en este trabajo. Por ejemplo, la posibili-
dad de ajustar la cronología de variaciones 
lacustres para la cuenca se está abordando 
desde los estudios geomorfológicos que se 
realizan en el proyecto donde se inserta este 
trabajo. De la misma forma, se está llevando 
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a cabo el análisis de las distintas evidencias 
recuperadas de sitios estratificados del área. 
El interjuego de la información presentada 
en este trabajo con la que se está generando 
en el marco del proyecto en que se inserta 
esta tesis “Colonización y consolidación en 
ambientes cordilleranos de Patagonia centro-
meridional: área del lago Pueyrredón” con-
tribuirá a la ampliación del conocimiento 
acerca del papel de este sector en el paisaje 
de las sociedades que lo habitaron. Las líneas 
de investigación planteadas a futuro servirán 
para entender los cambios a través del tiempo 
y para integrar este sector con áreas vecinas, 
brindando así una perspectiva con una escala 
espacial y temporal más amplia.
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